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1 La terrasse de Qal’e-ye Bardi dans les Mts Bakhtiyaris est beaucoup moins connue que
ses  voisines  de  Masjed-e  Solaimān  et  Bard-e  Nešanda,  ainsi  que  celle  de Qal’e-ye
Chandar (Shami).  Plus  difficile  d’accès  naguère,  elle  a  été  à  peine  repérée  par  R.
Ghishman dans les années 1960. Autour de la terrasse qui couvre 1,6 ha environ, la zone
occupée s’étend sur 38 ha. Sur la terrasse dont le mur sud s’élève encore à 14m de
hauteur,  les  structures  sont  très  ruinées  et  leur  plan  est  difficilement  repérable ;
certaines d’entre elles mesurent plus de 30m de côté. La céramique de surface est rare
pour dater le site, mais il peut être daté de la période parthe par comparaison avec les
trois exemples de terrasses cités.
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